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SECOND SENATORIAL DISTRICT. (Cumberland County.)
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THIRD SENATORIAL DISTRICT. (Oxford County.)
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THIRD SENATORIAL* DISTRICT Continued. (Oxford County.)
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FOURTH SENATORIAL DISTRICT (Androscoggin County.)
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FIFTH SENATORIAL DISTRICT (Franklin County.)
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SIXTEENTH SENATORIALI DISTRICT Continued. (Aroostook County.)
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